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Rekordgyting 
for silda ' -. . . i.. ' 
Arets sildelarveindeks for norsk vgrgytende sild er 28 000 rnilliarder individer. 
Dette er den hgyeste som er mPlt p l 3 0  Pr. En stor del av sildelarvene har ogsh 
hatt et vellykket farste naeringsopptak og har begynt 6 vokse bra. 
Indeksen blir hvert Br brukt av forskerne ti1 8 tallet. Gytebestanden i 1996 er beregnet ti1 4.5 
beregne antall sildelarver utenfor Norskekysten millioner tonn. PB 1980-tallet var den helt nede 
i april rnBned. h e t s  sildelarveindeks er bereg- i 250 000 tonn. 
net ti1 vel 28 000 milliarder. Det er den store 
gkninga i gytebestanden som gir det rekordhgye 1983-8rsklassen har vart den dominerende i gy- 
tebestanden, men er 
nB p i  veg ut og ut- 
gjgr bare 25 pro- 
sent. Arsklassene 
fra 1988-9 1 st8r for 
75 prosent av gyte- 
bestanden. Det er 
ventet at 199 I - og 
s ~ r l i g  1992-Brs- 
klassen vil dorni- 
nere gytebestander: 
1 Brene sorn kom- 
mer. 
Erterhvert sorn sil- 
destarnrnen har @kt 
mot gamle hgyder 
er det ogsi vart sett 
i spenning p i  om 
den iglen ville innta 
gyteplassene uten- 
for Kanngy. 1983- 
Brsklassen gjorde 
det ti1 en viss grad. 
men gytinga her er 

